




TUJUAN PENELITIAN ialah mengembangkan aplikasi mobile berbasis Android yang 
berguna untuk memberikan kemudahan informasi seputar promo, produk, lokasi suatu 
toko/kios dalam suatu mal bagi pengguna gadget Android. METODE PENELITIAN 
yang digunakan adalah metode analisis dan metode perancangan. Metode analisis 
meliputi teknik fact finding dan studi literatur. Fact Finding dilakukan dengan metode 
wawancara dan penyebaran kuisioner. Studi literatur dilakukan dengan membaca buku-
buku referensi untuk memperoleh pengertian dan pengetahuan mengenai pembuatan 
aplikasi Android. Metode perancangan meliputi perancangan sistem dengan 
menggunakan UML, ERD dan perancangan layar. HASIL YANG DICAPAI yaitu 
sistem aplikasi informasi mal yang dapat dijalankan dan digunakan oleh pengguna pada 
tablet Android. SIMPULAN yang didapatkan dari sisi pengguna yaitu aplikasi Android 
ini membantu pengguna dalam mencari dan mengakses informasi seputar promo, 
produk, dan lokasi toko/kios yang ada di mal. Sedangkan dari sisi pemilik toko/kios, 
sangat membantu dalam kegiatan promosi promo dan produk yang dipasarkan. 
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